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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PAR,TE OFICIAL
REALES ORDENES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cun6 V. E. a este
Ministerio con su escrito de 24 de mayo óltimo, promovida
por el squudo teniente de Caballerfa (f. R.) O. Adolfo Esr
parcia Vivu, en lóplica de que le sean permutadas tres au-
ca de plata del M&itQ Militar con distintivo rojo que obtuvo
sel(6n reales órdend'de 14 de junio de 1914, 21. de Il(osto y
18 de noviembre de 1916, por otru de primera cluc de la
misma Qrden y distintivo, el Rey ('l. D. i.) ha tenido a bien
acceder a lo IOlicitado, por atar comprendido el recurrente
en el artfculo 30 del reilamento de la Orden, aprobado por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (c. L nóm. 6(0).
De l. de S. M. lo die<> a V. e. para IU conodmiento y de-
mU efectOI. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrid 22
de junio de 1918. \
MAURA
Sei\or Oeneral en Jefe del Ej~rclto de EspaAa ea Arria.
•••
vido concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Francisca de la Torre Millares.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J. de-
: mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid 24
Ide junio de 1918. MAaJ.A
Stilor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra J~.
Sellor Capitán ieneral de Canadas.
-
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. i.) se ha servido conceder el re-
tiro para Cutellón, al comandante de Infanterfa (l!. R), afec-
to a la zona reClutamiento de ealtellón n6m. 21, O.Juan Cal-
duch 0a1CÓ, por cumplir la edad para obtenerlo el dfa 24 del
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por ftn del corrien-
te mes lca dado de blla en el arma a que pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento J tlnea
conllgulentes. Dios guarde a V. E. muchoa aftOl. Madrtd
24 de junio de 1918.'
M.uIIfA
Sellor Capitjn ielleral de la tercera rCl(i6n.
Sei\ores Prealdente del Consejo Supremo de Ouerra J Marina
e Interventor civil de Ouerra'J Marina 'J del Protectorado
en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
niente de tnfanlerta D. Enriq~e Hemindez Artcaga, con des-
tino en el regimiento de Africa ndm. 68, el Rey (q. o; g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 21
del ma actual, se ha semdo concederle licencia para contraer
matrimonio con D.- Julia Ofaz Pérez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios ¡uarde a V. E.0 muchos aftos. Madrid 24
de janio de 1918. o
MAa.mA
Sá\or Presidente del Consejo Supmno de Ouerra y Marina.
.Scilor Oeneral en Jefe del .Ejército de EspaiIa en Africa.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el segundo te-
niente de la rtserVa territorial de Canarias, O. Ignacio P~rcz­
Oald6s J Ciria, con destino en el rc¡imiente de Infanterfa Las
Palma' irdm.66, el Rey ('l. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo .Supremo en 20 del actual, ac ha ser-
© Ministerio de Defensa
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. o. i.) se ha servido conceder·
tiro para León, al m6Sico de tercera clue del r~.;", " .'
lnfanterfa Burgos nám. 36, Manuel Muro n
cumplido 11 edad para obtenerlo; disO('> :.
po, que por fin del corriente mes'~ . .po a que pertenece. . • •.• - ',~ , .
De real orden lo dI¡o a V. E. para su conocimiento J lInes
consiguientrs. Dios ruarde a V. E. muchos ailoa. Madricl24
de junio de 1918.
MAa!lfA'
Seflor Capitin ¡aeral de 11 aéptima re¡ión.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Ouem y Marina
e Interventor civil de Querra 'J Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
_.........
ASCfNSOS
ClmIkIr., Excmo. Sr.: El Rq ('l. D. Ir.) ha tmdo a bieit
conceder el empleo de .primer teniente, en propuesta~
840 25 de luiIlo de 1~18 D. t>. DAm. 140
MARINA
la t.rcera Y. aexta
•••
arma; asignándoles la antigüedad de 1.0 del mes
actual.
De real orden 10 digo a V. E. para IU 'eonocimi~nto
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos doI.
Madrid 22 de junio de 1918.
Y. Marina "1. del
Seflorcs Capitanes generales de
regiones.
Seftor Interveiltor civil de Guerra
. :Protectorado en iMarruecos.
dinaria de ascensos, a los IqUDdot tenientes del arma de Ca-
balleria comprendidos en la siguiente relación, que da princi-
pio con D. Luis tt'arUn Montalvo '1 Ouerra Ytermina con doa
Juan Lope Martin, por contar en sus empleos el plazo que de-
termina el art. 6.0 del re¡lamento de ascensos de 29 de octu-
bre de 1890 IC. L núm. 4051, y haUarse ademú clasificados
de aptos para obtenerlo; debi~ndo disfrutar en el que se les
confiere la efc:ctividad de 23 del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24
de junio de 1918.
Señor..• SlCd6D di IrIRIIrII
Relación q-. se elÚJ
D. Luis Martin Montalvo y Ouerra, del regimiento Lanceros
del Príncipe.
» Manuel Corrales Oalle¡o, del re¡imiento Cazadores de Al-
buera.
» Juan HemáRdez de Santé, del regimiento Cazadores de
Talavera y alumno de la Escuela de Equitación Militar.
• Oabriel de Palacios Aldea, del regimiento Cazadores de
Oalicia y en prácticas en el segundo Depósito de caba-
llos semenules.
• I!duardo Lefort Benivente,d'tl re¡imiento Lanceros de Par-
nesio y en prácticas en el se¡undo Establecimiento de
Remonta.
• Enrique de Borbón y de León, del regimiento Dra¡ones
de Numancia y en prácticas en el sexto Depósito de ca-
ballos sementales.
» Jo-é Oonzález SarriA, del rqlmiento Lanceros de famesio.
• luis feminda-Cavada , Diaz, del regimiento Húsares de
· la Princesa y en prácticas en el cuarto Depósito de ca-
ballos sementales.
» An¡el Lobo de NOrit'gl, del inlPo de fuerzas regulares inl
df¡cnas d. Melilll. 2-
» Nemesio MarUnez Hombre, del rr¡imiento Lanceros del
Principe y alumno de la fscuela de Equitación Militar.
» MllUel ViJaI Pluxa. del ClCuadrón Cazad"res de MalJorca.
» ~nque Calvo y PemAndez de la Reguera, del re¡imiento
Lanceros de Villavido.. y en práctical en el primer De-
pósito de cablllol sementale..
» Juan Oonz.iJa: de Unares, del re¡lmiento Lanceros de Sor-
bón y en pricticas en el primer fltablecimiento de Re-
monta.
» Buenaventura Mor6n lbirlez, del re¡imlento Cazadores de
\lltoria.
• Eitanillao Ororio Larrosa, dcl rqirnfento HI1..res de la
Princeu. .
» Alfredo Mediarill. Oarrido, del rcaimiento Cazadores de
T.Javera y ea prictiCII ea el cuarto Dep6sito de caballos
aementalu.
t Julio Oarda Punindez, del re¡lmlento Cazadora de VI-
tori•.
» Basilio Zalama Mi¡uel, de las tropa de poUda indf¡ena
de M\'JiIIL
' • .:"0 MarUna y de SeI., dd re¡imiento Cazadores de
tTdio, del grupo de fuerzas re¡uraJes iD-
:a.
:';s Uüró Coddt'J1IItiquijada, dd re¡imieato Cazadores de
Talanra. -
» TomA. SAncbez del Pozo y de Espaiia, dd cuadro enntual
de las tropas de polidl indfKena de Ceuta.
. » Juan lope. MarUo, del regimiento Lanceros de Sa¡unto.
,Madrid 24 de junio de 1918.-Martaa.
Exemo: Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el
art(culo 3.0 de 1. ley de 15' de julio de 1912
(C. L. ndm. 143), el Rey (C\' D. g.) ha tenido a
bien conceder el empleo de brigada, por estar decla-
r;ados aptos para el asernso, a los sargentos, Evaristo
Martfnez Aranzo, del regimiento Lanceros de E5paAa.
7.. de Cabal1er(a, y Ernesto Garda AJemany, del de
c..atdores de :victoria Eugenia, 22•• de la~
. .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,-.) se ha servido disponer que
el personal del Material de Arttllerfa que sé expresa en la sl-
¡uiente relación, que da principio con D. Adolfo Alvarez Al-
va'rez y termina con D. Constantino Oonzález Luengo, pasen.
a servir los destinos que a cada uno se le señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos .mos. Madrid 21
de junio de 1918~
MARINA
Señores Capitanes ¡enerales de la primera, 5elUnda y sépti-
ma regiones y Oeneral en Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señor Interventor civil de OUerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Relaci6n q~ se cl/tJ
Maestro de taDer
D. Adolfo Alvara Alvarez, de seaunda clase, del Depósito de
• armamento de Badajoz, a Ja..f'brica de arma de Oviedo.
AwdII•• de aIIcJDM
D. Juan Ranede Varia1 de segunda cine, del Parque de la
Comandancia de urache, al de la de Ceuta.
» ROleJlo Bahlmontel Maestro, de scl[Unda alle, del Par-
quede la Comandancia de Ceuta, al de la de wacbe.
Aa. de a....e....
D. Conltantino Oonz.iJa: Luenlo, de tercera due, del Parque
de la Comandal\cIa d't Ceuta y en coml1l6n ea la fAbri-
ca de pólvoras de Oranada, a IU !testino de plantilla, ce-
UJldo en dicha comlsi6n.
. Madrid 21 de lUDio de J9J8.-MarfaL
tMATElRIAL DE ARTILLERIA
eiTea/fU. Excmo. Sr.: Siendo conveniente dotar a
Jos O. Be. de 2 I cendmetros, modelo 1885. de un.
grano de fogón para estopfn obturador, que faci-
lite el dar fuego cuando se tire por «randes !ngulos
y que evite Jos escapes de gases. el oRey (q.·P. g.),
de acuerdo con ]0 informado por la Junta facultativa
de Artillería, ba tenido a bien disponer:
1.0 Se reformar.án por los Establecimientos de Ar-
tilleria, todos los granos de fogón de los O..Bc. de
2' centfmetros, modelo 188 5. efect~d~ esta re-
forma con sujeción al 'plano de b Comisi6n de expe-
riencias, q.e !lC les remitir~ oportunamente.
2. 0 Se declara reglamentario, para las citadas piez....
a medida que se hallen modificadas, el estop(n obtu-
rador modelo 1885, repr~enlado en la lámina 12e,
serie A., tomo octavo de la colección del material
de Artillería.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos aftoso
Madrid 22 de junio de 1'18.
Seftor...
s ode De
n. O. dm. 140 2S de lütlló ae 1~18 SoU
--
SlJELDOS, HABERES Y ORATIflCACIONES
Excmo. Sr.: El Rqo (q. D. g.) se ha servido conceder al
capitán de Artillrrla D. Antonio Calvo Enriquu. con destino
en la fábrica de Trubia, la gratificación de 1.500 pesetas
anuales. a partir de primero del actual, con arre¡lo a la real
orden de 1.0 de julio de 1898 (S. L. núm. 230).
De real orden lo ltdigo a V. E. para 510 conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24
de junio de 1918. .
MAJtINA
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora:Jo
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El iRey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los «Servicios de
Ingenieros» (capitulo sexto, articulo único, Sección
cuarta del ;.rigente presupuesto), pOr la cual se asig-
nan: a la Comandancia de Ingenieros de Bilbao,
40.390 pesetas, oon destino al «proyecto de pabe-
llón aislado para enfermedades contagiosas en el Itos-
pital militar de la plazaJó, y a la de Valladolid, 24.000
pesetas, ron destino al «proyecto de obras de higie-
nización y construcciones para él saneamiento radical
del cuartel de Artilleda de dicha plaza (obras de
higienizac:ón'», que al efecto se aprobará.n; obtenién-
dose la canudad de 64.390 pesetas, a que ascieade la
suma de dichas asignaciones, haciendo baja de otra
igual en la partida por distribuir de la vigente pro-
puesta de inversión del citado capItulo.
De real orden lo digo; • V. E. p.ra su conocimiento
y delÚ' efecto.. Dio. guarde a V. E. mucho. a6os.
Madrid 22 de junw> de 1918.
-Muuu
Se~re. Capitanes generales de la seda y séptima
regione•.
Sellore. Intendente general milftar e Intervefttor civil
d. Guerra y Marina y del oProtedo.do en Marrueco•.
Secdta di IItndnda
•••
SUBASTAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecb3'
24 de abril último, interesando se elimine de la su-
basta de las obras q~ existen en el proyecto de
modificaci6n al de ampliación y reforma del cuartel
de Guardias de Corps, de Aranjuez, aprobado por
Teal orden de 9 de abril del at\o actual fO. O. n(¡·
mero 80), la parte relativa a construoción del pa-
bellón del coronel, el iRey (q. D. g.)lia tenido a
bien disponer se eliminen de la sunasta la. ,partidu
1 a 61 del pre.upuesto de la obra de referencia,
qurdando reducida la asignación de 53.990 pesetas,
hecha por real orden de 23 de marzo último a la
Comandancia de Ingenieros de Madrid, para el total
de la obra, a las 31.390 pesetas, que correaponden'
a 1.. partidas 62 y auceslv.., q",e deben auba·starse.
De real orden lo digo. a V. l!:. para .u conocimiento
Y. dem4s efectos. Dio. guarde a ,. E. mucho. alos.
Madrid 22 de junio de 1918.
MAaJJfA.
Setlor Capitm ¡eneral de la primera reglón.
Sefior Interventor civil de Guerra' y Marina y der
Protedorado en ,Muruecos.' .
~l«I61t ~ w • .
Subintendente de primera clase
D. José Goicoechea y M~.
Subintendentes de leguncJI cine
D. RicardO Femández y Garda de Monteabnro
• Lui, Ducassi y OChoa. , .
Setlor...
APTOS PARA ASCENSO
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bIen declarar apt«)Spara el ascenso, ctiando por antigüe-
dad les oorrespoDEla, a los jefes y otHaln del Cuerpo
de Intendencia comprendidos en la siguiente rehlci6n
que .'principia con. D. José. Goh:oechea y Mosso y
termma con D. VIcente Vahente Sanchfs por reun:r'
las condiciones que determina el aTHcul~ s~o del'
re~damento de 24 de mayo lie 181}1 fC. L. nWn. 195).
De real orden lo tligo a V. E. para su conocimiento'
Y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alOs.
Madrid 22 de Jimio de 1918. .
MUJlfA
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para reparar
un barracón en el cuartel de Capuchinos de Málaga,
cursado por V. E. a este Ministerio, con escrito de
20 de mayo próxImo pasado, el Rey (q. D. g.} ba
tenido a bien aprobarlo y disponer que su importe
de 600 pesetas, sea cargo a la dotación de los «Ser-
vicios de IngenierO!»; .jécutándose por gestión di-
recta las t)bras que comprende.
De rer Jrden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos iftos.
Madrid 22 de junio tle 1918. •
MAtllNA
Sefior Capitán general de la segunda regi6n;
Sefior Interventor civil d, "Guerra y Marina y del
,Protedorado en .Marruecos.
Set\or Intenc1ente general militar.
Setlores Capitanes generales de la primera, secunda
y quinta regiones y de ,Baleares, Interveator ávil
de Guerra y .Marina y del Protectorado en Marnle-
cos y Comandante de Ingenieros de Buenavista.
y demás efectos. Itios guarde a V. E. mac"lx* ..~
Madrid 22 de junio de 1918.
._.,r ••
leed" delDlUln
MATERIAL D);: INGENIEROS
Excmo. Sr.: El iRey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar W\a propuesta eventual de los «Servicios de
InrenierO•• (capltulo 14.0, artículo 6nico, ~cdón 4·.
de vigente presupuesto), por la cual se asignan: a la
Comandancia de Ingenleros de esta Corte, 2.150 pe-
. letas, para el «proyedo de iJutalaci6n de una coelna
Mexia, ti~ A., en ~l cuartel del General Elorza, de
Cetafe (número 1.667 del L. de C, e l.); a la del
C6rdoba, 1.240 pesetas, al «proyecto de pozo ab-
sorvente en el cuartel de Alfonso XII de dicha plaza. ;
a la de Pamplona, 7.600 pe;setas, con destino al «pre-
supuesto para la adquislci6n y colocaci6n ~ una
cocina sistema Mexia de 1.000 a 1.100 pluas, en
el cuartel del General Moriones, de la citada capital» ;
a la de Mallorca, 875 pesetas, al «'p'reSu~uesto adido-
nal para la adquisición e instalacl6n de una cocina
Muia en el cuartel de Artillerfa de San Pedro, de
.palma-, y a la. de Buenavista, 5.477,28 pe<;etas, para
el «proyécto de instalación de una cocina Mcxia y re-
paración en algunos locales de las Secciones. de orde-
nanzas de este ,Ministerio» ; obten:éndose la cantidad
de 17.342,28 pesetas, a que asciende la suma de
dichas asi¡.maciones, haciendo baja de otra iglial en
lo concedido actualmente a la Comandancia de Inge-
nieros de esta Corte, para el proyedo de ampliación,
modificación y reforma del cuartel .de ~uardias de
Carps de Aranjuez (nómero 1.67S).
De real orden lo digq a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
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Mu.A
Sellor General ~ Jefe del Ejército de EspaJla en
Alriea.
ASCENSOS
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha RUido • b~ conferir d
empleo de oficial segundo ~c l~tendenda,en propuesta extr&-
orditsaria de ascensos, a los ofiCIales tercerOS de dicho Cuerpo
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. I!duardo o.ma Dudn y termina con D. Antonio qarda
06mn, por contar en sus empleos el pido que ddenD.lOa d
art. 6.· del reglamento de ascensos de 29 de octubre de 1890
(C. L n6m. 4(5) y hallarse aderds clasificados de 'lltit1ld
.pan obtcnerlo y existir vacantes de oficial Irgundo; debiendo
diarnttar en d que se les confiere la dec:tfvidad de esta fc:cba 1
continuar prestando aervido donde acbuJ~rvaa.
De real orden lo dilo a V. E. para su • • lo J de-
Excmo. Sr.: En cumplimientO de lo prevenido en
el articulo 86 del reglamento aprobado por real orden
circular de I 4 de diciembre de 1912 (C. L, nú-
mero 246), el ,Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apto para el ascenso a la eategorla de bri-
Rada, al sargento del Cuerpo de Intendencia, Maximino
Gavete Vicente, de la Comandancia de trop"l de
Melilla, por reunir las condiciones. que determina el
artículo tercero de la ley de 15 de julio de 1902
(C. L. n6m. 143). hecha extensiva a ·Ios Cuerpos
de Intendencia y Sanidad -Militar rr la de 7 de
enCrO del afto 1915 (<;. L. n6m. 5.
De real orden lo digQ a V. E. ¡lara su conocimiento
y. derMS efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 22 de junio de 1918.
Ollelalel~
D. José ·Pérez Idigoy Delgado.
,. Angel Losada Mazorra.
,. Manuel Gonzálcz DIaz.
" 'Carlos ,Pérez lfiigo y Delgado,
» Juan TudfOla Pérez.
JI Manuel Fcrnindez Mart(nez.
" Ce~stino ,Boné Ichazo.
" Félix: ·Bérrio lndart.
" Augusto Avilés Linares.
" Félix del Cacho Subirón.
" Luis Ulloa ,Macorrea.
,. José ,Botas Montero.
,. Natalio Tejeiro Canales.
" Antonio Sanz Neira.
'" Urbano Guimerá ,Bosch.
,. Rafael Manares Llovera.
." Miguel Muro G6mez.
,. \Ram6n Alvarez Lamiel.
" Antonio Castellary Herrera.
" Ernesto Sellés Rivas.
,. MariaM Aranguren Landero.
" Luis del Corral Albarracin.
lt Jesús Arraco L6pez.
" Alejandro de. D~~ Cómez .
,. Jesús DIaz Montero.
" Gabriel Martorell Monar.
,. Ramiro Campos Turmo.
,. Gabriel Cordero Alcázar.
lt Carlos Schely Echaluce.
lt Francisco Clar6s MartlD.
lO Ignacio Sangüesa Casaurrin.
,. César iRanz de Madraza.
lO Luciano Claro Mingarro.
lt Enrique oRodrfguez Zazo.
,. ,Pedro Gasc6n ,}kiega.
lO Miguel Llopi. Florlt.
,. Julim S6nchez .Pérez.
» Emilio ,Pérez Garabis.
" Antonio Gonzilez Altolagulrre,
" Vicen~ ValJeate Sanl2bf•.
Madrid 22 de junio de 1918.-Marlna.
---
; I
D. Aurelio Muchacha y Loparo.
.,. Fernando ,Pastrana del Hierro.
. ,. JoséBlesa y Larra.
,. Eusebio Pascual y Baud.
Mayorea
D. José Mir6 Chicharro.
,. Federico Ayala Ubeda.
,. Luis Farando de Saint. Germain.
• Luis Centeno J iménez.
. ,. Carlos Alonso Illera.
,. Juan Goneer Ramón.
.,. Angel Escalona de ,Paz.
,. José Marcos Jiménez.
• Florencio ,Benedicto Serrano.
,. Tomás Gutiérrez Valdecara.
,. Miguel Gallego Ramos.
,. Dionisio DIaz G6mez.
,. Antonio Mora~ricga Carvajal.
". Alfredo Abelana Alemán.
,. Teodomiro Pérez Piatado.
,. Francisco Farin6s Gispert.
,. Lcopoldo Virto Cáceres.
',. Carlos Gofti Fernáodez.
,. \Ram6n Landa de la Torre.
•
"ti r.'1r.r
. ~ Oficiales primeros
D. Fernando Ciltis Mer~t.
,. Salvador Grosso Barroso.
,. Art'uro Marcos Jiménez.
'lt Juan Carmana Crespo.
,. Eduardo Robles Pérez.
. ,. Venancio Palazuelos Rodrígue•.
,. ealtasar Ramlrez: Sendero,.
,. Hereulano Velayos Gut~rrez.
,., Man\lel oRodrfguez Redondo.
,. Jacoba oBoza Montoto.
,. Alberto Camba MarUnez.
,. Bartolom6 Solé.y L1uvi!.
11 Caltor Calleja Migueloa.
11' JOIé de la Iglesia Fert1Állde•.
,. ',pedro Siinz: MarqulSl.
,. Julio (;4lvez ¡>iftaI.
,. Juan Grua ,Ponz.
,. Antonio Royo Maella.
,. Federico Rupé~z Lecea.
',. J~ Mlr6 kspluga.
,. Jo.é Labeira Garcé•.
,. Daniel ,Pefta Alarcia.
,. Teodoro 'Grajera .Benito.
lt Valentin Quint.. Gondlez. '
• Wenceslao de la ,Pella 1 Pablo.
,. .Pío Aguirre Cuerrero.
'» Felipe Moreno Muftoz.
'» Emilio Vil. Alvarez.
» José Sol Morera.
,. Carlos Rosado ,Becerra.
" Angel L6pez Vivencio.
" Manuel Corazón Garda.
,. Juan Guijarro del Olmo,
l> Juan Valverde San Juan.
» Frandsco Ruano Ubeda.
lt a1Ufael AJfolaguirre Casal.
,. ,pedro Martfnez: de la Torre.
,. Fem3ndo Carbó y For~.
» JaCinto Vázque! Ló~.
» Angel .Matases Zarandooa.
,. Aurelio Vera-Fajardo y Picatoste.
~ Luis ,panadero Sastre .
,. José Sebastián Murillo.
,. Jos~ Valero Rubio.
,. .Marcelo~ga tBerdaguer.
,. Miguel FaNrlt Y ,p~Ift.
~ Francisco Amezcua Lanzas.
~ FrancisC'O Rueda y ,Pérez de la Ila,..
,. Manuel L6pezPardo. .
" Adolfo 7acragnini y Westtrmayu.
~ Adol(o MaeH~ 'Navano. . . ;
J~ f 9 - !·"~n::t.©
D. O. D6m. 140 25 de JIUIio de 1918 843
mAs efedos Dios parde a V. E. muChos aftos. Madrid 23
de junio de 1918.
~A
Señores Capitanes ~enerales de las rqiones y de Baleares y
Oeneral en Jefe del Ej&'cito de España en Africa.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Rdacidn qru se ctta
D. Eduardo Oareía Dulin, de Ja Comandancia de Intendencia
de Larachc.
• José Dbila ParadinD, del Establecimiento Central de In-
tendencia.
• Mi~el de la Cuesta Espejo, de la Intendencia Militar de la
tercera rqi6n.
• Antonio Rodri~cz Sastre, de la Comandancia de Inten-
dancia de Ceuta.
• Carlos Lamarque Oeun~, de la Intendencia Militar de la
p'rimcra re&,6n. .
• Juhin A1varez Sidra, de la Subinteaelencia Militar de Me-
Jilla.
• Rafael Gamica JimtDC%, de la Subintendencia Militar de
MeliJIa. . '
• Emilio LuSun Ortc¡a, de la FAbrica de subsistencias de
Peñaflor.
• Luis Navarro Requena, de la Intendencia Militar de la ter-
cera región.
• Andr& Vanrdl TC1Iyol, de la Intendencia Militar de Ba-
leares.
• Arturo UbAlo Torrent, de la Intendencia Militar de la cuar-
ta re~ón.
• J~ de Herrera Balquer, de la Intendencia de la segunda
rc~6n. .
• Manuel Casc6n Briqt, de la Comandancia de trop.. de
Melina.
• Salvador Del¡ado Ouerrero, de la Intendencia de la prime-
ra rcRión.
• Juan Laorden Oarda, de la Intendencia de la tercera región.
• 1Jrancisco etteve Oonzalo, de la Intendencia Militar ete la
sexta rCii6a.
• Arturo Majada 8ucuftana, de la Subintendencia Militar de
Melilla.
• Juan Alciur A1dama, de la Intendencia MUltar de la w,ptf-m. nil6n.
• Juan Aznarel Oarda, de la Subintendencia de Ceuta.
• 'Ro¡ello Earlquez Machuca, de la Intendencia ¡eneral mi.
litar.
• Nlcol" Enciso Amat, de la Intendenda Militar de la cuarta
rc2l6n.
• An¡el Baldrl~h ! Oarda de Valdlvla, de la Comandancia
de trop.. iSe Ceuta. '
• Pederico Barber N6ñcz, de 3-. Comandancia de trop...
• Demctrlo Fenec:b P!rez, de la Comandancia 'de tropas de
Melilla.
• Elviro Ordlalc. Oro%, de la Comandancia de tropas de
Larache.
• Manuel Oarda Puentcs, de la Intendencia de la octava re-
~ón,
• J~ Laso Pulido, de la Subintendencia Militar de Ceuta.
• J~ Stiz Llanos, de la Comandancia de tropas de Melilla.
• Antonio Oonúlcz Oarda, de la Intendencia d~ la sexta re-Jión.
• Julio Canales Pascual, de la cuarta Comandancia de tropas.
• Oabriel Olivar Corominas, de la cuarta Comandancia de
tropas.
• An¡el Baudin Garda, ele la sexta Comandancia de tropas.
• Jos~ Bisquerra Botinu, de ~a Subintendencia de MeJilla.
• 'Eduardo Muñoz Cervera, de la Intendencia de la primera
~k t·
• Ricardo 1~lesias Ooaúlez, de la Intendencia de la ~ptima
~ón.
• Manrn Carruco de la Fuente, de la Intendencia gc:~raI.
• Francisco Osuna Mur, de la quinta Comandancia de tropas.
• José Jjm~Dez de Blu, de la Intendencia general.
• 1Jortunato Fem4ndcz Oviedo, de la SublDtendencia de La-
rache.
• Scrapio del Alcizar YRoca de Togora, de la .Comaddan-
cia de tropas de MeJilla.
• Antonio Oarda OÓI1lcz, de la Subintendencia Militar de
Larache. .
Madrid 23 de JUDio de IOI8.-Marina.
© S d e en
Excmo, Sr.: Con arreglo a 10 dispuesto en el ar-
ticulo J.• de. la ley de I~ de julio de 1912 JC.1.:.n6-
mero 143), hecha exteUSlva a los 'Cuerpos e Inten-
dencia y Sanidad Militar por otra de 7 de enerQ
de 1915 (e. L. núm. 5), el Rey (q. O, g.) ha
tenido a bien conceder el ascenso a la categorla de
briga~a, con la antigüedad de 1. 11 del actual, POI'
estar declarado apto para el ascenso, al sargento
de la Comandancia de tropas de Intendencia de Me-
Iilla, ,Maximino Gavete Vic~ntc,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 22 de junio de 1918. \
MARINA
Seoor General en Jefe del Ej~rcito de Espatla en
Afriea.
Seftor Interventor chil de Guerra y Marina 'i deL
,Protectorado en Marruec:o¡.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el brigada y sargentos de Intendencia
comprendidos en 1a siguiente relación, que com:enu
con Maximino Gavete Vicente y 'termina con Jos'
Incógnito, pasen destinados a las Comandancias de
tropas que en la mis~ se seftalan, eausando efectos
las altas y bajas correspondiente. en la próxima re-
-vista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoCimiento
y demb' efectOs. Dios guarde a V. E, muchos aftoso
Madrid 22 de junio de r9r8.
MAJUHA
Sctlores Capitanes generales de la primera, segunda.
cuarta y octava regiones y General en Jefe del Ejl!r-
cito de Espana en Afríca.
Seftores Interventor civil de Guerra y Marina y del
·Protectorado en ,Marrueco. y Director de la Aca-
demia de Intendencia.
Rel.dd" r¡tU .. elttl
Brigada
Maxlmino Gavete Vicente, ascendido, de la Comandan-
cia de trap.. de ,Melilla, a continuar en la misma.
S_gentos
Jo.~ Merola .Digorra, de la Comandllncia de tropas
de Ceuta, a la cuarta Comandancill.
Je.(Js Caballero .Pons, de la Sección de tropas de
la Academia de lntenclencIa, a la Comandancia
de Ccuta.
Juan Salido Vlllar, de la segunda Comandancia de trO-
pas, a la octava, como bri~ada en cOlnlsión,
Jos~ Incógnito, de la octava Comandancia de tro-
pas, a la Academia de Intendencia.
Madrid 22 de junio de 19r8.-Marina.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Re)' (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta a este .Mi-
nisterio en 5 de enero (¡Itimo, desempedadas en los
megeS de agosto, octubre, noviembre y diciembre an·
,teriores por el.persona.1 comprendido ~n la relación
que a continuaCIón le Inserta, -que com:enza con don
Juan Sinchez Campo y concluye con D.Manuel Be-
cerro Rodrfgl:ez, declarándolas indemnizablt5 con 101
beoeficios que sellalan los artlculos del reglamento
que en la misma se expresan. .
De real orden lo digo a V. E. para iu conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E; mucho.
a60S. Madrid I S de abril de '19111. .
MAJUNA
Seftor Capitán general de la segunda región.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en ,Marruecos.
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:lInobre.119 I'
19171311~cbre·119171111
191' 31ldem. 1917 11
Ilidem. 1917 17 idem. 1917
1 idem. 1917 17 idem.. 1917
Iltdein 1917 30 idem.. leu,
1 Idem. 1917 30 Idem. 191'7
1 idem. 1917 30 idem•. 19 17
2lDobre.1 1917
12lidem .1 19171 261idem .1191'11 15
16 Idibre .119171 22ldibre·11917
... ellA
..... .,.. -..
011 qv.e prlllolpla I UI qae tenDIDa
,~..r~~J:~I ..·I~I~
l 161~g08to1191' 22 l agosto 191'
16 Idem. 1917 22 idem. 191'7
16 idom. 191'7 22l idem • 191'
16 idem. 191' 22 idem. 191'
16 idem. 191'7 22!idem 1917
16 idem. 1917 22 Idem 191'16 idem. 19 1' 22 idem. 191'16 idem. 1917 22 idem. 191'
16 idem. 1917 22 idem. 19 1'
16 idem. 191'7 22 idem. 191'
16 idee. 191'7 22 Idetn • 1917
16 idem. 19 1' 22 idem. 1917
16/idem. 191'7 22 idem. 191'
16 idem. 19 1' 22 idem. 191718 idem • 191'7 22 idem. 1917
18 idem. 1917 22 idem. 19 17
18 idem, 19 1 ' 22 idem. 19 17
18 idem. 1917 22 idem. 191'18 Idero • 19''7 22 idem. 191'
18 idem . 19'7 22 Idem. 1917
18 idem. 19 17 22 idelll • '917
.
Comlal611 oonfert4.40114e hiTO lupr
1& eomlst6A
PUl'TO
10Y IIIt6rdoba .IMadrid •••.••.•••••••••• '¡IDefensor ante el Consejode Guerra y Marina. • •. 21 ocbre
10 y 11 IdeaL.. Idelll. .. Idem............. • .11 21lldem •
24 Evma.. Utrer:a ••.....••.•.•••••• ~O!'d~circaudales •••.••.
10Y 11 oba. oIadnd ~ Allstlr curso de ametra-
lladora •..•.••••••••.•
10 Y 11 ldem... Idem.. • • • • • • .• ••.•••••• efensor ante el ConlejCl
Supremo- de Guerra y
Marina .
'dem . 11 •• , 11 •••••• ·Idem •• "•••••••••..••.•.
la6n Mantenimiento del orden
. pl1blico•.. , ..•.•.•.••.
tdem •••.••.•••••••••••• Idem •••••••. II •••••••••
ldem •••• 11 •••••••••••• Idem 1" II 11 •••••••• II II
MOIDl&J8
D. Juan Súches Campo•••••••
» AureUano Saos Grada •••••
» Pedro Rodrigue. Ramlres ••
» Carlos Uzano y Lamo•••.•
» Jos~ de la Vr.ca Púr.a •••
» r08~ Urrutia 06mea..••••••
» Oerardo.Bonet Galea......
t Jo~ elel Rlo Meneses ••••••
t Federico Lópel Real ......,,, "'r:-
• Rafael InCante Garela ~ •.••• i! ::r I \Mantenimiento del orilen
• Fernaudo MArq.ueIGoIlÚ1Jes\;..-6i~ Adu •••• Sevilla ••..•. ············1 pl1blico ..
» Jl)~ GómeJ RUla. ....... ~o..o
»id:anuelMel~ndeaCastailed •• o .
• Joaqulu Azumerdi Alouso ••
» Mauuel Morales Domlncues
• Jo~ Vidal Salvatierra ••••.
» Manuel Laulhe Alegret ••••
• Paulino Turbia Hernúdea.
t Juan Garcla Ort~••••.••.
• Arture nm~neaFemtada••
» Mod..to Siena de Cabea6n •
MES DE OCBRE. DE 191'
D. Manuel Jim~e. Raía •.••••
t Pedro Gonúlea lIurca •••.•
MES DE NOBRE. DE 191'
D. Indalecio Millin Garda ••••
» MaDuel Guti~rre. 8erJllf'jCJ.
MES DE AGOSTO DE 1917
01...
-~··--·--I-----------
I.or teniente. 1» MaDuel Jim6ne. Ruu ••••••
_
__________-..,~----------~'='R:.:'e:;t;:;«I4;;• qIII " en.
. i 18~.r
,lle
1
11tO ===r~".0. IS=I.. de_
fl~ 4.eJa
T. coronel ••
Comandante.
CapllAD•••..
Otro ••••.••
Otro •..•..•
I.er tenieute.
&tro •.•.•.•
I'Jtro •••••••
Otro ••••.••
Otro •••••••R~I.1Dr.·Alava, S6 ••. {2.o tenieate.
}Otro ..•.•••
Y~dico 1.0 ..
~_.o armero.
IUIpitAn •••••
I.er teniente.
Otro tI ••••
Otro .
Otro II •••••
2.° te·niente.
Otro ......
Idem •.••••..••.••••• 12.° tenieute.
Reg. Inf.· Reina, 2 •..• Il.erteniente.
Zona reclut.o Sevilla, loll ••r teniente.
keg. luf.a Reina, 2•••• Capitia •••••
Idem ••••.•••••••••••
,
. Ideal. •••••.••••.•••• Otro....... »Pedro Gondle. lIerga ..... 110 y Ill~dem •••IdclIl............... eapitiD..... • Salvador Lucini Cabos•••••~...;.:lldem••••.
. 8~ ~
Idem. • • • • . • • • • • . • • •. I .•r teniente. » Milluel Lechuca S~rrano ••• i~ e Idem .••.
Idem •.••••••••..•••• Otro...... »Cartos de Silva Rivera. • • • • ~BP Idem ••.•
MES DE OICBRE. DE 19171 ~
2 o De • caballos se - "Vocal de Ja comisión mix-'
• taP'\e -IM6dico 1.0 •• ID. Antonio Carrete Navarro••• 10 Y 11 órdoba ·IAllllerla j ta de teclutamlento, ••. tmeo ••.••••••••• , l
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2lidem .11917 4 idem .1191'11 S
1 idem .11917 3 ~dem .11917 S
27 idem. 1917 27 idem. 1917 1
I ldem. 19 17 ,idem 1917
1Ibl
8 ldem. '9'7 Islidem. '917 a t
211dem .119171 81 ldem .1 1917\1 '11
t
-
Tdem. 19 17 31 Idem. '91 sq:!I ldem. 1917 3' idem. Iql SI •I idem 1917 31 idem. 191'1 SI
91 1dcm • 19 1'1 19 ldem. 191 111 idem. 191'1 2 idem. 191 2
21¡ldem. 19:7 29 idem. 191'1 2
1 ldem. 191'1 3 idem. 191'1 S
3¡ldem. '917 16 idem .119'7A l.
31ldea '119171 611dero 1191~1I . 4
MAalHA
.0....01..../ Curpoa
Zona Cardlon., 11 •.•. '11.er teniente,\ t M.nuel Espinosa Carmona •
Idem .. l............ • El mismo ..••..•••..••.••••.
Id. Córdoba, 12 ••••••• I.•r teniente. D. M.nuel GonúJea Delcado•.
¡edras •• , .••••• , • '¡COmand.nte.
Zon. Seyilla, 10, ••.•. 1,.Fteniente.
2.0 .Est.bl.° remonta ., M~dico 1.° ••
Madrid IS de abril de 1911.
g"'I¡I~ - -- ••OB.l f
,== .tJNTO "'" I~.; -¡:o c== ea qlle fI'lJICllpla eD qae terIIlDa
.iti de MI dOllde WTO lapr COIll1l16D ClO~nda ff
' 1o ~ relldada . la ClOlDlal6a Dia ... üo Dta ... .lIao : 1-~ . ' ------.:.$
2.0 Dep.e caballos le-l . o' 1,..... Reconocer los reclutas del . b
mentales \M~d1J:O l .•• D. AntonIO Carreto N.varro .. 10 y 11 ~rdoba. Almerl. reempl.1O 1917........ 30 dlcbre 1917 31¡dlc re 191711 •
I.•r Esubl.° remont••. l.- telliente. » Ro¡ello G.rrido M.lo 10 Y 11 iubeda.. JlI~ ~obrar libramientos ••••,10 idem. 191'7 ulidem. 1917 3
Idem ••••••..•••.•••. Caplt'Il.... t MarUn Ocasar MarUn •••••• 10 J 1I ~dem ...• ·Idem •••.•.•••••••.••.•.. Asistir • dos Consejos d r
. . Guerr............ 11 idem. 19'7 13 idem. '917 3
Idem •••••••••••••••• , .•r teniente. t Ro¡elio Garrido MaJo•••.•. 10Y II ldem •••. [dem ••••.•••.•••.••••••• Cobrar libramientos .•••. 30 idem .11917 3lhdem. 191711 2
IPasar revista de comi'.-l. ° • • l' I rio e intervenir los ser-Intervenci6n mil •.•. Ic. l. 2. ,.. • Emlilo Garrido Orduila •••• 10 JI t S.1t.oque,l. LInea y Rond. viciol' de la faetorla con.trat.da de Ronda ••••.•
Comandanaa Art.· Al-k" teniente.l. ADtonio aaros MarUn .•••• 10 J 11 Idem ••.• C,diJ..... ••••.•••.. • IIC0brar Iibr.mientos ..•• 11
• Fernando Garcla de la Torrel Id T ., lPasar revista de arma-l10YII cm ••. In.a••.•••••.••.••••••y ReT" .:............... ment~.•.••••.• ,., ...•
t lndalf'clo Mdl'a G.rda •.•. 24 villa ... Utrera ...•••..••.. ; ••.~onduclr caud.les .••..•~
» 80DICacio Collado G.reSa . •. 10 Y I1 6rdoba. A1merl••••.•••. ,... •... oc.1 de la comisión mix
t. de :-eclutal1liento .•••
\
ASistir a l. co.vocatoriaj
• ., . • . para ingreso en el cuero
Reg, [nC. Reln., 2.... 11 .•r tenlente·1 • Emillo Ricc6nJlmiDea..... 110 y Illlldem ... ·IMadnd.................. po de IDterveDción mi.
litar.. . • • • . • •• • ..••.•
Idem .•••••.•••..•••• CapiUo .•••• t Salvador Lucilli Cobol •••• '1:.::t:o'I'ldem ••• 'Ila~n •.•.•. •.••••.•.••• Maatenimiento del orden
JI~e-; ptiblico .
Idem • .,., •••• , •.• I ••r teniente. • Miruel Lechuga SenaDO . •• i!'ae Idem ••.. Idem •••• "............. Idcm , , ..•.........••.••
Idem Ollo. ..•.• • Carlos de Silva Rivera ':""?;~·Idem Ild~m Idem , •.
lurldico militar T. auditor l.- • Ondido p:ri.1.aDJac lloY 1I1ISeriJl fórdOba.Gr.nad•• '.~o.AI
m.rl. y CAdi.. • . • • • • • • . aistir Consejo de GI.err.
10 y 1'I~rmona. evilla..... • •••.•.••••. Cobrar Iibr.lIlientos ••••.
10Y 1I Idem •. ldem •••. , ..•.•..•. , ••••• Idem •.•.••.•.•••••••.•
24 órdoba. Lucena y Montoro , .•.••. Conducir c.udales ..•••¡Allistir • l. convocatori.j• . I . p.n Ingreso en el cueroRe¡.lnC. Barbón, 17 •• IOtro · .. ···.1 • Carlos Penl Laqae ••••••.• ,10 J 111I~tJ.ga .. ·IM.drid......... .•.••.•• ~o de Intervenci6n mi.
JItar ••.•••••••••••••.•
Idem .••... .IOtro ......• I» M.nuel Becerro Rodrfru~ ./10 y IIl1ldem Ildem....... .. ·llldero '11
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MAalNA
Set'lor Capit4n &enera) tle la primera regl6n.
SeflOr Interventor civil de ·Gue... y ·MJrina y del I!
,Protectorado en Marrueco•.
y demás eíectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos,
Madrid 13 de a!tril de 1918.serta, que comienza con D, Teodoro Ugarte Cuc-
ElICtDO. Sr.: El Rey (q. D. g.l se ha servidoInero y concluye con D. Santos Puerta Fernindez,
aprohar Jas comisiones de que V. E. di,~ cuenta « declar~doIas indemnizables con los beneficies que se-
elle Ministerio 10 I S de enero 61timo, d~eiupet\ad.s ft¡lan los artlculos del reglamento que en la misma
en el me. de agosto interior, por el personal com-I se· expresan.
prendido en I~ relacl6n que a conlinuación se iD· De real orden lo digo a V. E. para IU coaocimienlo
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eD ql. ,rlJlalpta • q1l. tNabIa
~ Cl_ !Il0~ ... dODéle hIWO lqv OoIDlll6a ecnafed4a ==-==
-Il afl~f ~. aa..w61l Dia M.. .üo Dla 11. Alo ..- - - - -
•
lllllodaocla eral. de Grll. briCad lMadrid ••
SerTidos extr&ordlDariOst 20110sto 1911
Art.- •••••••.••••• a D. Teodoro UC1rte Guerrero .'
Madrid •.••••.•••••••••• para el mloteolmleuto I3 1 g05t o 1917
Coronel •••. t Reinaldo CUTero Ventura ••
del ordeo p\\bJico .•••• idem • 1917 21 idem. 191713
T. coronel •• t Juan GuiU~ Salgado. •• • •• 13 idem.
191'1 21 idem. 1917
Comandante. • Rafael Mlrtlo Huete .•••.••
13 idem. 19 17 JI idem. 1917
Otro .••••••• • Heliodoro Cudooa ArmeD-
tia••••.•••.•••••.•••••
13 idem. 1917 21 idem. 19''7
Capit'•••.•. • Ao¡el Fraile Súches ••••••
13 idem. 1917 21 idem. 1917
Otro ... \ .. • EDri~Garda Salcedo•••• 13 Idem.
1917 '1 idem. 1911
lótro •••.••. • Juao 'oaga de la Lema ••
13 idem. 1917 21 ldem • 191'
Otro .•••••. • FranolCo Blinco Rodrfc1aes
1] idem. 1917 21 ¡dem. 191'7
Otro •• ; ••• • ADtomo Requejado Boro-
nat. • •• 41 ••••••••••••• •
1]ldem 1917 JI Idem. 1917
Qtro ....... • ~~ Re1i6Uo NeiJa ••••.•••• 1] Idem • 19
17 u idem. 191'1
Otro.~ ..... • Im60 P~íta Vela ....... 1] idem. 19
17 21 idem. 1917
Otro .••••.. • Plo Usera Oroleo. • •••••
13 idem. 1917 21 idem. 1917
~tro ••••••• • Oerardo S'ncbes Mooce ••• 13 idem . 1917 :u
idem. 191'7
tro •••••.• • (1 rancbc:o Sancho HerúD
Otro ~.~ ••••.
. du•••.•••••.•.•••••••• 13 idem.
1917 JI ídf'm. 1917
• {os~ Ah-.ru·Rodrf«aes .••• 13 idl'!m. 19
1'7 21 idem • 191'1
¡o~~l~~.~: • ldcfoolo MediDa 1I0c0U6D.
-==-1
1] idem. 1917 21 idero • 1917 9
• Oetllrdo .Folcado Alooso••• f=='" '. Bldajol. tI ••••• tI' ,., •••• (dem ••••••••.••• · •••. " 1] id(m. 1917 21 ídem. 19"
~. JDI.· CutiUa, 16•• Otro ........ • Alberto Rodrfgues MUtlDeJ. );..'ij: BadaJOI•• 13 idem. 1917 21 idem. 1917
ltro ....... • Gumeraiodo ZaIIlora Gud.. ~PB~ 13 idem. 1917 JI idem . 191'7)uo ...... • AC.pito Rodrfcues Caena • 13 idem. 1917 21 idera • 191'1 9
)tro ••..•••. • Salvador Cernuda lIartloes 13 Idem. IYl7 JI
idero . 1917 9
tro •• tI •• • Emllio Alvatea Rodrlpel .•
1] idem. 191'7 JI idem. 191'7 9
~~o ....... • Luia Manal Albania •••••• 13
Idem. 1917 JI idem. 191'1 9
t.ro ••• ti ••• t Edilberto.Plotoja Oo~L
no•••••••••••••••.••••.
1] Idem. 191'1 21 idem. 1917 9
2.· teDlente . t Vicente GarlÓn Fuerte •••• 1] idem. 1917 21 idem. 19 1' 9
Otro ••••••• • JUln Miróo ViUaCdD •.•.••
1] idem. 1917 '1 Idem; 1917 9
Otro ••••••• • Federico Clbello de Alba •• 13
idem. 1917 JI idem. 1.1'1 9
Ot......... • Emilio Sancho Herdndes •.
1] idem. 191'7 al ldem. 19 1 '7 9
Otro ........ • Ifraucilco Garda de lallata.
1] idem. 1917 21 ·dem. 1917 9
M~dico 1.0 .. • Floreucio Villa P~rn ....•. 13 ídem. 19
17 21 idem. 19 1' 9
ClpeU'a.I.·. • SebastiiD "iralles Boronat
13 idem. 19\7 JI idem. 191'1 9
"~or. • Pedro S'es de UraMin••••• 13
ldem. IQI7 21 idem. 1917 9
Su ••• • '1- AlonlO de Li~bana•••• : 13 idem. '917 21
idem. 1917 9
Otro ....... • AgusUu Gardl Carruco .•• ;
13 ldem 1917 21 idem. 191'7 9
Otro •• ~ ••.• • Serapío Ruil Flmona •••• /
1] ldem. 1917 21 ídem '1191'1 9
DriCada .•••• • BoDUado Enrique Guado ••
13 idem • 1917 21 ídem. 191'1 9
Armero 1.- •• • Camilo MArques Herdodes.
13 idem. 1917 21 idem. 19'7 9
DriCada •••.• • Pedro Batuecu thacobo ••. I
1] idem . 101'7 21 idem .11017 9
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MAa,ufAMadrid 13 de abril de 1918.
'111i noIU r, •u."o~~~o .. , .. prtMl~ ...... &eralU iC1lerpot 0..- .0..... ~li; .. ..... 00a1IIM ooetwtda =.......ft 1...., laooalllóll Dia MM .Uo Di. MM .üo...
.
-- - - -- - -
,Castilla, 16 •. I.tr~iente. D. UdefonlO Medina lIocol16D • Badajo.... Jeres de lo. Caballeros ..•. Manteoimiento del orden
~~blico..•..•••••••.•• 17 agosto 1917 23 agosto 1917
'. ........... Bripdl .•.•• t Frandsco Nüea Alvares ••• Idesa •••• Badajo•••••••••.••••• vidos extraordinariO!
pan el manteDimientCl
idem. Idem. 1917del orden p4bUco ••••• 13 1917 21
Coronel •••• • Miguel FeíjcSo ParcllJa••••• AkaU de
Henares Madrid•....•.••••..•••• 13 idem • 1917 25 idem. 191'7
T. coronel •• • A~el Le6D Lorea. • •• . ••• Idem •••• Idem ••..••••...••••••• f3 ldem. 1917 25 idem. 1917
Comandute. • ~ MartInes de Cam~ •• Idea..••• 1..................... 13 iclem. 1917 25 idem. 191'7Otro •.•.••• t randaco lIomJea de .b
RtOI ••••••••••••••••.•• ldem •••• ldem • ................ 13 ldem. 1917 25 ldem. 1917
Capltirr ••••• • Sqwulo Dfu Herrera ••••• deta •••• Idem .................... 13 idem. 1917 25 idem 1917
Otro ••••.•• t Juan Triana Blasco •••.•••• cIem •••• ldem •.••••••••••.•••••. 13 idear . 191'7 25 idem • 191'7&::0 ....... • J816 Monasterio ltuarte •••. idea •••• ldem •.••..•••••••••••• 13 Idem. 19 17 25 idem. 191'7
ro .:••••• t avier Soto Recae'" ....••. cleIIl ... ldem ••••••••••••••••• 13 idt:m. 191'7 25 ídem. 191'7
Otro ••••••• t Salv~dor SaodovaI C1ltoll ••. dem •••• Idea .... ..... ........ 13 idem. 1917 25 idem. 191'7
I.-tealente•• Ricardo Pa.cu.1 del PoYil.. dem ••• ldem ................... 13 Idem. 19 17 25 ídem. 19178:10 ••••••• • Frauciaco CuteJJ6 Madrid•• ~=== Idem ••• 1.. ................... 13 iclem. 191'7 25 idem 191'
- ~ .
. de la Prioce. tro. • . • ••• • Fraooisco CoeJlo .Goicoe- "~JIl(
ldem ••••••.••••••••.•• MlDtenimleato del orden¡ 13 Idem. 1917 25 Idem. 191'Cab••••••• ". rrote. ." •.••••••••••••• ¡o o dem ••••g~ro •.••••• • JuaD ValderribaaoSamltier . ?Có dem •••• Idea ................... p'llbUco............. 13 idem. 1917 25 idem. 19&'
O~fO •• • •• •• • Salvador ArúCSn II~ ••. dem .••. ldem ................... 13 ldem. 1917 a5 Idem. 191'oro .. .. ... t Miguel Fapaca C 110. .. • dem ... ldem ••••••••.•..•••...• 13 idem. 1917 25 ídem. 191'7
tro • • . • • •• •~Mirla de CebaDo. Pla • clem •••• Idea ................... 13 idem. 1917 25 idelD. 191'~ ••• •• ••• . Merlo Castro. • • •••• •• .. •.• Idea .... .... ........ ••• 13 iclem. 1917 25 idem 191'7
• • • • ••• t RalDÓa Deapujol Ciatr6e... ele..... Ideaa .. ................ 13 idem. 1917 25 idem 191'
Otro. • • • •• • Camilo Chacdu AldeDlira. • • ldem ••• : Idem ... :........ ....... '3 idem. 1917 25 Idem. 191'7
Otro . •• •• •• • CarIOl Moren& Carbajal • • • Idem .••• Idea • .................. 13 Idem. 191' 25 Idem. 191'
J.- tealente .1 • Luis Ferdades Cavador. •• lcIem •••• ldem .......... ........ '3 idem. 191'7 25 idem. 1917
Otro....... • Aguatfa Hidalc!: QlÜDtaDa.. Idea ••.. Ideal ............ ....... '3 idem. IIU'7 25 Idem. 191'7
Otro, •••.•• t J0s6 Villepa ardoqlli..... Idea •••• hlem ................... 13 idt1D. 1917 25 1dem. 191'7
. Otro.. •.... • Ralael Ello Gutela ..... : .. Idea .... Iclem ................... . 13 ldem. 191'7 25 idem. 191'
II~. l. - ... t Jo,~ Amo Sloc:ker . .. • .. .. • Idem .... Idem ................ •• 13 Idem. 191'7 25 Idem. 191'
Vet.- 2.-.... • Te61i1o de la o.a Alc:úar. Idea •••
_ ...................; • ~ o....... 00" ." ...... 'O"
leIIIDIII Cap.· Capltirr. • • •• • CarIo. lIIontaAu IlataraDa : Madrid • : _...................r-.............. .
. para el mantenimlent
del orden pllblico ..... 13 idem. 1917 J4 Idem. 191'
:6uadala¡ara •• l.- teDiente. • SlDtOI Paerta FerúDdea... ~la- A 1.. 6rdenea del eoroael 1Ideaa ................... re¡imlento del Rey, l.J19 idem. 191'7 25 idem. 1'"
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1918:1 14
191:11 14191 8
1918/1 J
1
91
=1
30
191 3
191 7
191811 14
Munu
MA.anfA
19181 30lidem .
1918f 30(dem .1191~
17fdem. 1918 30 idea¡ •
·ld.... 1918 30 idem.23 idem. 1918 30 idem.
1 idem. 1918 2 Idem.
Tdem. 19 18 30 idem.
24 ideln. 1918 26 Idem •
a.. idem. 1918 30 idem •
11 'BOBA i
..._ PrlJaolpla"1 ...- ..... I.-
Dia
-
¿fIo DI. •• ÜO P'.
_.
- '- - -
.
1- -
• ,'dl. •••• .. .'rll. •••~ S
8 idem. 1911 u idem.. 191 5
a ldem. 191'> 4 idem •.191 "
28 ideen. 1118 29 idelD. 191 2!)l
I • ..
.'11..... ' •• , , ••d... ••••~ • _
16 Idem. 1918 30 idem. IQI 15 i
..Ud........ ,.lld", •••~ 'S !
.o
-•
Seflor Caplt4.n ~aera\ de Canarias.
Setlor Interventor civil de Guerra y ·M.lna y del
Protectorado en Marruecos.
atlos. Madrid 22 de junio de 1918.
0011111611 oollJlrt4a401Mla tu"fO laP7
la OOlllJld6D
den
......aAa
íS, Crua deolGili· O'U' ., d' . 110J III TeneriJe\ mar................. 1 lenclasJu lela es ....
10 YII dem.. •• Idem •••..•••••••••••.•• · Idem ••••.•.••••••• •••••l. Y 1I rabi"a • S. Cruz de TeneriCe .••.•. obrar libramientos •..••
10J 1I Idem .,. Idem .....•....••••...••.
10J 11 i.Crude
Pala. .. Idem ...•.••.•••••.•••...
lO J 11 Idem .•.. Idem•••.•••••••..••••••• Hacerse cariO de ametra-
Iladoras. . •••••••••..
16 dem Idem \ erCeccionarse en manejo
ametraUadora.. • •••••
16 I Sebas-
tito Go-
mera ••• lldem ••.•••.•.•..•.••.•.
10 1111Udem •.•. Idem ••.•....•.••••.•••. •
R,d.cW. 'lJI« se cita
Maneu y ooocluye con O. Justino Alemán B"ez,
decJadndolu iDdemnizabJes con ros beneficios que ~­
dalan &os articulos del reglament. que en la misma
se expresan.
Oe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines ceosiguientes. Oios guarde a V. E. muchol
.0.....
• Luil Bardul Moreno ••••••
• Manuel del Valle P'ratoe •
• Dioni.io Tena Deseado ••••
m...Caarpot
Excmo. Sr.: El ¡rey (q. O. ,.1 se ha servido
aprobar las comislon~ fle que V. lrJ. dió cuenta a
etle .Ministerio en 18 de mayo pr6dmo pasado, des-
empeftadas cn el mes de abril anterior, por el per-
lOna1 comprendido en la relación que a continuac:6n
le inserta, que comienza con O. Ubaldo Guti~rru
ISI!"I PUM'I'O1:.. ,. n
,:Ii
. JO,
-----1 I--------I:-:Ln--I H---'---
Rel. Inf.- Gula, 67·.· '12.0 teniente.
Ión. Caz. Lanzarote, 21 l." teniente.
Id. P'uerteventura, u .•.o.teak:nte.
Idea¡ Gomera·Hierro .10tro ••••.•. 1• J* G!mea Ramlra ••••••
Madrid u de Jumo ele .'18.
Idem •••••••••••••••• 1Armero l.·..
Idem • . •• • • • •• • •• • •• 11.ar teniente.
Idem••••••••••••••••.•
Hacerse carla ametralla
'deras •••••.••••.•••••
Idem .••.••.•••..•••• Otro....... • Dominio Lasco laco •.••••• 10 J 11 Idem ••. IdelD•.••••••••••.•••• · .. Cobrar libramieDtos •.••.
lageDieros TeneriCe ... Caplt4n..... • Jos~ Rodrigo Vallabriga ••. 10 Y11 • Cn1& deTenerife Sao Sebasti!D Gomera •.•• Elegir camp. tiro ••.•.•.
Sanidad mil. Tenerife. M~dlco a.o •. • JOI~ Oms Hemlndes •••••• 10J 11 dem •.•. Rlo de Oro .•••..••••..•• Reconocer al m~dic<) deldestacamento .•••••••.
• Jacobo Guitart de Viño••.• 10 J 1I ula •..• Las Palmas. . • . • • • • • . • . • . obrar IIbramieDtos •••..
• Dominio Ortega Rodrigues. 10 y II Arrecife. ldem •.•••••.••..•.•••••. Idem............ •••.•.
• Valentln A.:onso de Mdpr 10111. eño de
Cabras. Idem••••••.•.••••.•••.. Idem •••••••• · •••. ··••· '11171idem •
"'r 111> .
. . 'li8;"~LIS Pal- IRePI~Dtear car.teteras ~et
Inl. Gran CaDaraa •••• IComandante.1 t Justino AlemiD Bies ••••• ~ ¡" ; I mas •••. lLaDArote •• •• ••.•...•.. Falche a Harla y Tqul- 29lidem.~ lI"'d 1 11 le a Yaba O·
Idem ••.••••••••••••• IOtro .•.•••.
JUlladopermlDente .de Comandante. O. Ubaido G~U~rrea Manero •li Cap.agral. CaDln..
Idem CapiUn Juan RodrtlUea L6peI ••••.
Rel{. Inf.- OrQ.tav.. , 65. l." teniente. • Antonio Vidaarre AcuUen.
Ideal. •.••... •••••• • 11 mi'lDo ••••.••• • •••••••••
86n. Caz. La Palma, 20. l._ teniente. D. Baltallr Ciómea Navarro•••
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D. O. 114m. 140 25 de faaIo • 191.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 24 de abril (¡Itimo, prom.vida
por el celador de edificios m:litares de C6rdoba,
Antonio Anillo ·Marin, en súplica de que le sea con-
cedia grati:'i-ación para casa-habi~ac¡6a; y atendIendo
a \o prevenido en el articulo 19 del reglamento de
conserjes y ordenanzas de Intedencia, aprobado por
real orden circular de 22 de septiembre de 1915
(C. L. núm. 159), el Rey (q. D. g.), ~ acuerdo
oon 10 informado por la Intervendón civil ~ Guerra
y Marina y del Protedorado «J. Marruecos, ha tenido
a bien OODceder al mencionado caledor la gratifi-
ación mensual de 1) pe!letas, por el concepto r.-
ferido y mientras duren las circurutancias por las
que carece de t"ivienda; debiendo abonársele dicha
cantidad con cargo al capitulo 1.0 , articulo 1. Q de la
Secci6n cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.. iento
'1_ demb efectos. Dios guarde a V. E. "muchos aftas.
Madrid :u de junio de 1918.
MUJHA
Sel\or Capitán general de la segunda región.
Sel\or Interventor civil de Guerra '1 Marioa y del
·Protectorado en Marruecos.
TRANSPOR.TES
Excmo. Sa.: El Rey (c¡. D. f.) ha tenido a bien
disponer que por elParq.e de Intendenda de esta
Corte, se efect6e la remesa de So tubo, de cristal
para lámpara modelo 1897, al Parque de Intendencia
de La Corufta.
De reaJ orden lo digo a V. E'. para 111 conocimiento
y dellÚl efectos. Dios guarde a V. E'. muchos -:aftas.
Madrid 22 de junio de 1918.
MARINA
SeftOrel f:apitanes generales de la primera y octava
regiones.
SeftOr raterytntor civil de Guerra y Marina y del
<Protectorado en Marrue'&I.
----....----....._-------
JecrJ6D de Sanidad IIDllar
Juridico Militar compreudldos en la siguiente rela-
ci'n, qu principia 00II D. Vi«nte Fibregal y Pe-
llón y termina con D. Victoriano P4!rez Campoamor,
palen a sen'ir los ~stiños o a las ,ituaciones que
en la misma se seilalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid ~4 de junio de 1918. •
MAIUJfA
SeAor...
Reltlddll que _ cUtI
Auditor de divisic10
D. Vicente Fábregas ,Pe1l6n, de la Comandancia gene-
ral de MeliIJa, a siL'Uaci6n ~ excedente en la
segunda región.
Tenientes audltore. de primen
D. José Cabeza, ,Piquer, ~ la Capitanla general lIe
la tercera región, a la Capitanla gen.l=ral de la
primera (articulas 1.0 y 7.·)·
» ·Pa1t1o Maria Sichar Valonga, de la Capitanli ge-
neral de la séptima regl6n, a la Capitanla ge:
neral de la tercera regi6n (arts. 1.0 y 7.').
,. Francisco Mares Armengol, de excedente en la
OCtava región, a la Capitana general de Ja ~p­
tima regi6n (art. 8.11, grupo primero).
,. <PedrO Topete Urrutia. ascendido. de supernumera-
rio sin sueldo en Melilla, a continuar 'en igual
situadÓD.
Teniente Auditor de aeJr1l1lda
D. Vicente Navarro Flórez, ascendido, de supernume-
rario lin su.Jdo en la tercera regi6n, a conti-
nuar en igual siluación.
Tenientes audltore. de tercer.
D.. Gonzalo Zarránz Mariana, del Gobierno miiitar
~e Menorca, a la Capitanfa. general de la tercera
región (regla 8, R. O. 10 de agosto de 1917).
, Federioo $ocasau ,Pon" de la Comand.tncla ge-
neral de MelilJa, a excedente en la quinta regi6n.
,. Cayo OrtegaP~rez, de la Capitanla general de
la tercera región, a la Comandancia general
de Melilla (Qeal orllen 28 ele abril de 1914).
• VictOriano <Pérez Campoamor, de nuevo ingreso,
relidente en Ovledo, al Gobierno militar de
Menorca (real orden :z8 de abril de 1914).
Madrid 24 de junio de 19 I5.-Marina.
OBAS CIENTI.FICAS y LITERARIAS
Clrcul.,. Excmo. Sr.: Hedla Ja edición de soo
ejempJares de la obra titulada «Los fadores del triun-
fo en la guerl'll ~rna", de la que es autor el ca_O
mandante de Infan~rla D. Juan de Castro Guti6rrez,
dispuesta por reales órdenes de :z S de enero y 16 de
mauo de 19'7 (D. O. núml. 23 y 64), con cargO
al presupuesto de este Departamento, el Rey (que
Dtos guarde) se ha servido disponer que por el De-
p6sito de la Guerra se remitan a los centros, de-
pendencias y establecimientos militares que le ex-
presan en la relación inserta a continuac:ón, los ejem-
plares que • cada uno se les sedala, entregando en
este Ministerio los asj~ados al de Marina, para su
curso al mismo, asl como al autor los que i!Ualmen~
se indican.
De real orden lo digo a V. E', para su conocimiento
'1_ dem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 22 de junio de 1918•.
MUIHA
•••
Sellar...
CUR.SQS DE BACTER.IOLOGIA
Clrc~l/l', Excmo. Sr,: Con el fin de evitar dudas
acerca de la duración que deben tener y 6poca en
que han de terminar m cursos de ampliación de
estudios de bacteriología y an~lisis, radiología y elec-
troterapia y de cirulIfa operatoria, con man:obras de
aml1ulancia y .onocimiento y. manejo del material sa-
nitario que tienen lugar en la actualidad, el Rey (que
Dios guarde) ha teaido a bian disponer que los ci-
tados cursos tengan la duración que sdiala el regla-
mento aprobado por real orden circular de %S de
enero último (C. L. adÓl. 10).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás electos. Dio, guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid :n de junio de 1918.
S1a161 d. JlSftdl , lsuIDs lUna
DESTINas
CircUÚU. Excmo. Sr.: El Rey (<J.. D. g.) se tia Sdor•••
servido dtsponer que los jefes '1 oliclale. del Cuerpo
© n S O de De en
25 de laaIo de 1918 D. O. a6m. 140
Mi~i.terio de la GueuL-Sabeecretarla y 9 aec-
csonel ............•..........••••..........
Idem de Mariaa •• • • • • . • • •. ••...•.•. • ....••.
Biblioteca del Ministerio de la Guerra.. • ••..••
Idem del Depósito de la Guer. a. . ••..••....••
Idem del Consejo Supremo •••• ••.•.••.•.• ••
Idem del Estado Mayor Central •••••.••••••...•
Cuarto militar de Su Majeltbld. •.•••..••...•...•
Comandancia general de Alabarderos .. ; ....•.••
Dirección general de Crla Caballar y Remonta •.
Idem Id. de la Guardia CiviL... • •••••.••.••.•
Idem (d. de Carabineros•.•.•••........•..••••.
Comandancia ceneral del Cuerpo y Cuartel de
Inv4lidos ..•..••.••.•••••.••.••.••••••.•.•.
Vicariato general Castrense .•..•.•......••..••
ComisiÓD de Uctica .•••.•.•• • .••..•..••..•••
Junta de municionamiento. . • . • . • . • .. • .. . •• .•
Eacuela Superior de Guerra••.••.••.••••.....•
Ideta Central de Tiro. •• • . • . •• . .•.•.••••.•.•.
Idem de J[quiblción lOJitar..•....•••.•..•.•.••
Academia de Infanterfa .••....•......•.•.••.'••
Idem de Caballerfa ..........••.•..•...•.••.••
Idem de ArtiUeria •.......••..•......•.•....••
Idem de ID,enieros .....•.•........•.••......•
·Idem de Intendencia ......•..................•
Idem M6dico-Milltar •..••....•............•.••
Colegio de Guardia.• civiles Jóvenes .....•.....•
Idem de Carabineros jóvenes ••••.•..•••••.•••.
Idem de Hu~anOlde la Guerra ......•..•....•
Idem de Mada Cristina ..
(dem de SantÍl«o .
ldem de Santa aArban . . . . •• • .•••••...••....•
ldem de Nuestra Sei'ion de la ConcepcióD .....•
Muaeo de IDlaDtf'rla•..•••....••.......••...••.
Idem de CabAlIerfa••..•..•..••••....••••.•••.
Museo de ArtllleÑ••...•.•.••••..•.••••••••
ldem de IntenierOl .
"brica Nadonal de Toledo •••.....•••••.•..••
ldem de pÓlvora. de Murcia ••••.•.....••.•.•••
Idem de ld•., explollvos de Graaada •.•••....••
FAbrica de Artlllerta de Sevilla •••.•..• : •••.•.•
Idem de anlla. portitllrl de Oviedo.••.•.•...••
Idem de Trubüt •..••••••••...•. ~ ....•••.•..••
MaestraD" de Sevilla •••....•..•......••.••.••
Pirotecnia mUltu de Sevllla. •. •••• • .••••.•••
Taller de precisión y laboratorio de ArtUlerfa •••
Talleres del Material de Inlenieros •••••...••.••
Aeron'utlca militar •.•.••••...••••..••.••••.••
Labontorio del material de IDleDlere••.••••..•
Ceatro Electrot~CDlco '1 de Comunicaciones ..••
Establecimiento Central de Intendencia •••..•.•
Fibrica militar de subsistencia de Peilanor .•••
Idem de Zaragoza ...••.•.••....•...• , ••.. _ ••
Idem de Valladolid •••........•............•
Parque de Saofdad Militar .. , •........•........
Instituto de Higiene Militar •••..........•....•
10 C.pitanlas Iftlera1es, a dos cada UH •••••••••
Jera.- delltjhcito de Espalla en Africa. . •.••
eo..lH1ucias ~eralea de CeubI, Me1Wa 1 La-
rache ..
Para el autor .. , .. .. . . .. . . . .. ,. ..
-.1••,1&-
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rigi6 a este Minmetio en 17 de abril (¡ltimo. pro-
poniendo se modifique el sistema de asc:enlos a cabo
de los cometa, y trompetas dei Cuerpo, y asimillDo.
que te· Olorgue el ascenso a oficial de la escala do
reserva a los sargentos maeatros de banda del miatno,
el .Rcy (q. D. g.), dc acuerdo COn lo ir;¡f.ormado
por el Consejo Supremo de Gucrra y Manna, ha
tenido a bien disponer lo siguiente: .
I.Q Que se ~c\aren a extinguir las listas escalafo-
nes de elegibles para el ascenso a cabos, de cornetas
y trompetas, 1151 como las escalas actuales de cabos y
sargemos m¡¡estros de banda de lnfanterla y Caba~
lIerfa, pasandD sus plazas a la plantilla de la escala
general respectiva, a medida que vayan amortizoindo-
se; que a partir de las primeras oposiciones que se
celeb~n. se les aplique el vigente reglamento do
ascensos, sin más alteración que aumentar lo, co-
nocimientos quc son objeto de examen, con cl de 101
toques reglamentarios, agregando al Tribunal exami-
nador un m6sioo mayor del Ej~rcito, en concepto de
asesor técnico, y que los aprobados de tal modo,
figuren al aSa!nder a cabo en la escala de esta clase.
correspondiehte a su arma, con la antigüedad que
le corresponda y con el carácter de maestros de
banda, que perdertn al ascender a sargentos, en cuy.
categoría se dedicartn al mando de armas, siguiendo
todas las vicisitudes de cste empleo.
2.0 Los 5argentos y cabos maestros de banda de-
clarados a extinguir, pasarán a, la cola de la escal.
general dc sargentos y de los éabos de su arma res-
pectiva si así lo desean, previo examen de apt:tud, ve-
rificado con arreglo a los preceptos del vigente re-
glamento de ascensos, aprobado por real orden dll
21 de julio de t91'6 (C. L. n6m. 157), si bien las
vacantes que OCurran por pase a las escalas generales
de sargentos y cabos, ya expresadas] no serlin cu-
biertas en la plantilla de maestros de banda, halta
que el que la produzca, sea baja ~finltiva ror defun4
ción, retiro o ascenso a oficial, cn el cua calO, su
vacante motivará ascenso de un cabo de banda, que a ,.
vez producirá el de uno de 101 corneta, o trompet••
actualmente declarados elcgibles; y .
3.0 Los cometas y trompetas que hoy figuran
como elegibles, podr4n, tan pronto como les correa-
ponda el a.censo, acogerte a 101 beneficios- que ..
oonceden. sometiéndose a 1.. pruebas de aptitud que
quedan teftaladas.
De real orden lo digo a V. E. para tu conocimiento
y, demal. efectos. Dio" guarde a V. E. muchos dos,
Madrid 22 de junio de 1918.
MUINA
Sellor.••
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: fl Rey (q. D. g.) ha tenido a bien di.poner
que el mayor, J)T'ofesor de Ja Academia de Intendencia, don
Luis MoreDo Colmenares, destinado a este Ministerio por
real ordeD-de 22 del actual (D. O. nl1m. J39), contin6e pres-
tando sus servidos en comisión en 11 menciofUlda Academia,
huta la terminación de lo. exámenes del próximo mes de
julio, sin causar baja en su nuevo destino. . •
De resl 0tIden lo diao. v. e. para .. coaodmiento' y de-
'mis dedos. Dios ruarde a V. E. muchos dos. Madrid 24
de jumo de 1918.
TOTAL •••••••••••••••
Madrid 22 de junio de 19r8.-MariDa.
•• •
500' Sdlor Capittn'gueral de la primera rcei6n.
SdIores Interventor civil de Oucrra y Marina J del Protectora-
do en Marruecos J Director de la Acackmia de ID.tendenda.
f •• J 11 1 I • l' MUSICOS MAYORES
, l'Clrelllu. Excmo. Sr.: 'Como resultado d~ la;s 'opo-
Siciones convocadas por real orden de 13 de diciembre
6ltimo (D. O. nWn. 282) pan proveer doce pluu
del razonado es-- -de m6sJco mayor ck tercera del Ei~rcito y COD
Guai'CÜ& .Civil di-e .,.reglo. lo ~puesto en el arUculo J 1 del re.-amen-
SIdI .. 1IStrIdL
lans....
ASCENSOS .
CÜCIIÚJ'. Excmo. Sr.: 'En vist.
crilO que el Director geueral de la
© Ministerio de Defensa
D. O. o6m. 140 25 de j1UIIo de 191.
---- ----------'--
SSI
Scftor•••
to aprobado por real orden de 17 de agosto de 19 15
(D. O. núm. 182), el .Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el derecho a ingreso en la escala de dicho
cuerpo, cualY.io 'por tumo les corresponda, y con la
indicada categoría, a los aspirantes que por orden
de conceptuación figuran en la siguiente relación, que
da principio con D . Félix Rodriguez AI(l."lso y ter·
mina con D. Luis López Cano Moreno.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
\' demás efectos. Dios guarde a V. E. mucb()5 añOI.
Madrid 22 de junio de 1918.
Sefior..•
RelaeM" ftU • clú
D. Félix Rodriguez AlODIO.
,. José Maria Martin Domingo.
,. Cándido Sanz Rojas.
lt Arturo Luil Villanueva San Pedro.
lt José Gutiérrez ,Pascual.
lt Jo~ ,pastor Ocboa .
. lt Luis López CanO .Moreno.
Madrid 22 de junio' de 1918.-Marina.
.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que el Comandante
general de Ceuta, cursó a este .Ministerio en 3 del
mes actual, instruido con motivo de baber alegado,
como sobrevenida ckspués del ingreso en caja, el
IOldado Diego SánChel S4nCbel, la excepción del ser-
vicio mili&ar activO, oomprendida en el ca.o .primero del
articulo 89 de la lef de reclutamiento; y resultando
que la cita~a excepcIón la· expuso el interesado en el
acto ~e la clasificación y declaración de soldados
del reemplazo a que pertenece, siéndole desestimada,
sin que desde entonces haya ocurrido circWlStancia
alguna que le coloque dentro de las prescripcio!1es del
artículo 93 de la ley. indicada, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia de Murcia, se ha ser-
vido desestimar la excepción de rcferenc:a, por no tener
.carácter de sobrevenida después del ingreso en caja.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectOs. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de junio de 1918.
MUmA
Seoor General en Jefe del Ej~rcito de Espatla en
Afriea.
-
. RETIROS
Circular. Exano. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha servido con-
cede! el retiro para 101. p~n~Ot que se indican en la ~ie~t~
relaa6n, alas clases e lndivtduo~ de tropa de la Ouardla CIvil
comprendidos en la misma que comienza con JesCa. Ndilez
Mate y termina con Pedro Rodriguez Oarcl.¡ disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sean dado. de
baja en las Comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. rt*chos aftoso Madrid 24
de junio de 1918-
.MaurA
-
-
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-
·leldl Nl1ftel Mate. • • • • • • • •• •• Slrlento.••. , •• Segovia •••. " ."""",, •.••••••••• ~:vla........ Seso,."'.
<iul1lermo del Olmo MarUnel •.. Otro •..••••.•• I.-oIroflo .' •. "". ".••• "••• ""•• "•• aborra •.•••. LoIr040.
tlD Garc1a OonltleJ .•••• . •• Corneta ...... Sll.manca I " " • " " " •• " •••••••••• Sal.manea ••••• Salamanca.
ul. E.plnel Fern'ndeJ•••••... GuardIa civil .•. Valladolid •••••••••••••.••••• ValladolId. .,. VaUadolId•.
-taqUID GlrooeJla Quintana•.... Otro ••••.•.... Gerona •.•••..•.••••.••.••••• BAacara..•.•... Gerona.
• rlaDo N.varro liIavarro...... Otro ••....... GraDada ••• " ••.• "" •• ".I ..... " •• Inallol •••••... Gr.n.da•
'Salvador Navarro Ca.aDon •..• Otro .......... MAJala •• "."."."." •.••••••••• Marbella ••••••• M'lal"
'Pedro Rodrfguel Gard•••.•.... Otro ..•....... salam.D~ •••••.••••••.••••••. Serracilll. del
Llaao ........ S.lalDlaca•
• bctrld 24 de junio de 1918.
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido conceder el re-
<tiro para Salobral (Albacete) y Huaca, resp~ctivamente,a los
:scpndo tenientes (E. R) de la Ouardia Civil D. Juan Oómez
Argandoíla y D. JIWl L6pez Solaoo, coo destino el primero
.CJI la Comandanáa de Huesca y el s.egwsdo en situación de
reémplazo por enh::rmo en l. quinta regi6n; dispoDiendo, al
propIo tiempo, que por fin del corriente mes sean dados de
:baja en el cuerpo a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
,IDÚ dedos. Dios I'Wde a V. E. mudlOs dos. Mad~d 24
de junio de 1918.
:SeBor Director general de la Ouardia Civil.
Señores Praldeute del Consejo Supremo de Ouena J Mariaa,
Capitanes fenerales de la tercera y quinta regiones e Inter-
VItOto'" civi de Quena y Marina J del Protectorado en Ma-
.rruecos.
© Ministerio de Defensa
, .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha servido conceder el re-
tiro para eSta Corte al archivero tercero del cuerpo de Ofici-
nas militares, con destino en la Intendenáa general militar,
D. Manuel Prias Rodríguez, por haber cumplido la edad pera
obtenerlo el dla 11 del mes actual, disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de baja en el
cuerpo a que pertenece.
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Otos ruarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1918. .
Señor Capitán eeneraJ de la primera regi6a.
Sdlores Presidente del Consejo Sapremo de Guerra J~
na, Iutendente general militar e Interventor dviI de Ouara
J Marina Ydel Protectorado en Marruecos.
.25 *'uiD .1911 p. O. a6aL 140
El Jefe d. la 1Ieeol6D.
úils di s.rtMp
IJISPOIIClOM!S
de la Sa"'ecnw'a y Seccloaea de este Mlmlerlo
Y de la Ol¡Mlldeaciu cedraIM
SICd•• di CHaDIdI
DESTINOS
Dios guarda a v... machos do.. Madrid 21 tle JUDio
de 1918.
Seflor ..•
Excmos. Sei'lores Capitanes generales de 1:1 prfmera y sexta re-
giones e Interventor civil de Querra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
11:1 Jet. d. la 8.001ó.
¡"""uIJi HI,,,,D
Circultu. El Excmo. Senor Ministro de la Guerra
se ha ~rvido disponer que el herrador de terCera
del regimiento Lanceros de Espalla, 7·(1 de Caballería.
Paulino Ronda Delgado, pase destinado, en vacante
de SU clase, al C9cuadrón de. Caudores Gran Canaria
númerO 6; ~rificándose el .\Ita y baja correspon-
diente en la próxima revista' ¡:.e comisario.
Dios guarde a V... muchos aftoso Madrid zz de
junio de 1918.
Sdior.••
Corneta.
Segundo regimiento montado ....•...
Segundo regimiento de montaña...•..
Rt:gimiento de Artillerfa pesada .
Madrid 21 de junio de 1918.-Santiago.
A,tll\eroe
-.uodOl
1
. 1
Exemos. Sef\ores Capitanes generales de la sexta re-
gión y de ,Canarias e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
..,
sa6a .elrllUtItI
-DESTINOS
Circular El Excmo. Sr. Ministro de la Guem se bá servido
disponer que los jefes de 105 Cuerpos que • continuación le
relacionan deal¡nen el"númer') de individuos que a cada uno
se le lei'lala, para cubrir las vaClntes existentes en la lección de
tropa .fecta a l. Academia de Artillerfa, lo. cuales dcbcrin
reunir lal condldonn Indicad.. en la circular de 9 de enero
último (D. O. núm. 10) y IItv~r cons\gll las prendas de ves-
tuario que en la misma le expresan; verificindole la corres-
pondiente alta y baja en la pr611lma revista de comisario.
© Ministerio de Defensa
OBREROS FIUAOOS
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,.
los obreros filiados que se exp'esan en la siguiente relación,
que da principio con Valentln Carbonell Ahnod6var y ter-
mina'con Manuel Ramón SAnchez, pasarAn destinados a las seC- .
cionea que en la misma se mencionan, los cuales contin.larfm
prestdndo sus servicios, en concepto de destacados, en las de-
pendencias en que actualmenle se hallan y que tambi~'1 se iR-
dican; verifidndose el alta y baja correspo~dieDte en la pró-
xima revista de comisario.
Dios guarde a V••• muchos Iilos. M.drid 22 de junio
de 1918.
IU Jete 4. 'alleoCll6t1,
LIIÜ th SMdllleo
Señor .•.
Excmos. Sei\ores Capila"es KC11'Crllea de 1.. regio.es e Inter-
ventor civil de Guerra y Ma.na y dd Protectorado Cd Ma-
rrueco..
D. O. atm. 140
lfOJlBRBS
25 de i1Do de 1911
Obrero de 2.••••••• Valentín Carbonell Almod6var .
Otro.•.•..••..•••. Enrique Conesa Perreras .........•....
Otro.. • • . . . • . . • . •. Antonio Castro AIV2ladejo .....•......
Otro.•.•••.•...•.. José fernindez Alvarez .
Otro.•..........•• Ouillermo Oonzilez Rodriguez .•......
Otro.....•...•.... Fernando Junqueriño Dlaz .
Otro.••••...••.. " Balbino Alvarez fernándcz .
Otro....•.•.....•• Luis fcrnán<lez del Río ..
Otro...•......•... José Oliveros Alvarez .
Otro..... ..•. Andrés de la Paz Antón .
Otro '" Rafael Sánchez Ruano .
Otro.. •• • •. Joaquín Mata Itquierdo .
Otro , BasIlio Diaz Oarda ..
Otro José PetiMn femández .
Otro.•............ Félix Zuazua Menéndez .
Otro.. .. .. .. .. . . •. Leonardo Iglesias López ..
Otro..•....•...••. Vlctor Alvarez Púa •..........•.....
Otro........... Pascual Rubio Campillo· .
Otro.. • • . • • • • . . . .. Lorenzo Navarro Mancebo ........•...
Otro José Tamargo Suiret .
Otro Oonulo Suúez Pemindez .
Otro.. . . • • . . . . . . •. Oustavo Eguren Oroz ......•........•
Otro.•....•..••.•. Eduardo Pemindez Miranda ........•.
Otro.. . .• •. .. Jo~ fernAndez Pernindez .
Otro '" José Ontiveros león " .
Otro.. •..•. . .••. Francisco Oalleio Puentes. •• ••• . .
Otro Antonio Campa Miaja .
Otro. . •. •.....•.. linado Martrn Díaz. .• . ..•••••••.••.
Otro..••...•...••• Antonio MarUnez Castro .
Otro José Rodrfguez Alvarez .. . . . .. • .. .
Otro leófilo I¡lesias Racamora .. ., .•.•.
Otro. .••.••.•.• • fnriql1t Oareía Draz •• . • • . •• . ...•.••
Otro Fbviano Ruiz Perrín •••.••• . .•.....•
Otro. . . . • • . . • • . ••• Liria Peria Brun ....•••.•.•.•.••..•.•.
OUo.. .. .. • • .. • . .. Julio MartlnfZ Baftol .
Otro.. . . . . . . • • . . •. Pablo aallesta Capel •••••.•.•.•••• •.
Otro.. . . . . . . . . . . .• An¡el Ballelta Oómu ...•.....•..•...
Otro..•.....••••. Francisco PalaciOl Cuta~os ••••••.••••
Olro Eu¡enlo Vaal Vozmediano .
Otro•..••......... Joa~ aaUnta CutaftOl ...••••.•••••..•
Otro An¡el Martrnez SantOl.•...•.• · .••••••
Otro Salvador ~0_1J6 Mullnct.. . . . .• • .••
Otro.. . • . . . • . • . • .• Enrique E.plnar Linarea. . •• • .••.•••••
Otro J_ulfú Rodr{ruez Alvarez ..
Otro BaUomero Navarro RClyudo....••..••.
Otro.. .. . .. .. . . . .• Pernando Barros Miilonea .
Otro " Ferm!n Sinehez Vi!lalobos.. .. • .
Otro Julio Valío de la Fuente ..
Otro , . , .. " usto Oonzilez Ruiz. .. .. . .. . ..• , .
Otro , . , . • •• •• Mariano Carralcro Provencio ,., •...
Otro Oliverlo femindu Pcmández .
Otro VenaRcio Herreros Vara .
Otro.. .. .. ." Vicente Cano Ruiz ; ..
Otro.. Angel Cotorruclo Zamora .
Otro.•.•...•••.. " Francisco de UanOl Tandio ••......•••
Otro.. Luis Ruiz Capel. . .. . . • . . . . . . .. .•.
Otro... .. .. Manuel Li~in Vico .
Otro.. . • • . • . • • • . •. Antonio Hdlin Navarro. • . . . • . . • . .• .,
Otro ~ .• !l.~ Rodrfguez PlTcz •••••.••.•• '" •..
Otro , f~lix Martfnez Jim&1ez , .....••••••
Otro ~uan Pudina Puyuelo .
Otro [Esteban Sáncbez Hmtández ..• , .
Otro Antonio l1C1mpar Crespl. .
Otro -••..... Celedonio Sáncbez Bretaña.•••......•.
Otro.. • . . • . . . • . • . Quintin Dd~do Martfn ....•.......•..
Otro ~osé fcrn4ndcz Oimi!lÓ .
Otro , 'osé Andrés Monl~ón.......• , .
Otro J~ Morado Carballeira , •..........
Otro ~AD'onioHictalgo Cruz .
Otro Aurc:lio Basilio Martfnez , : .
Otro.. .. ~cronimo Ruíz C.peJ, .
Olro.. • •• • • . . . . . •• Antonio Mirete Ouerrero .
Otro Joaquin AbtlUo Navarro ..
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Maestranza de Barcelona.
Idem.
Idem.
fjbrica de armas de OYiedo.
Fábrica de Trubia. •
Fábrica de Artillería de Sevilla.
Pábrica de Trubia.
Idcm.
Pábrica de Artillena de Se-rilla.
Fábrica de Trubia.
Maestranza de Sevilla.
Regimiento de ArtiUerfa pctada,
Pábrica de Trubia.
Fábrica de armas de~edo.
fibria de Trubia.
Taller de precisión.
Fábrica Nacional de Toledo.
fibrka de Artillería de Sevilla.
Pirotccnia Militar de Sevil1a.
fábrica Nacional de Toledo.
Maestranza de Madrid.
Idem.
Maestranza de aaredon••
Parque de Cartaiena.
Fábrica de p61voraa de Murda.
laem.
Idem.
Macatranza de Madrid.
fábrica de pólvorl' de Murda.
Mae.tranza de Sevilla.
Pirotecnia Militar de Sevilla.
FAbrica de pólvora de Oranada.
FAbrica Nadonal de Toledo.
Maestranza de Sevilla.
Parque de El ferro).
Maestranza de SeviUa.
Taller de precisióD.
Idem,
Pirque de Carta¡ena.
fAbrila de p6lvora de MurciL
Maestranza de Madrid.
Parque de Cartaeena.
Idem.
Fábria de Arttl\erfa de ScviIlL
Fibria de pólvoras de MurciL
FAbrica de pólvoras de Oranada.
F'brica de p61voras de Murcia.
Fábrica de Trubia.
ldem.
FAbrica Nacional de Toledo.
Idem.
FAbria de Artillena de Sevilla.
Fábrica Nacional de Toledo.
ldem.
Pirotecnia Militar de Sevilla.
Maestranza de Bareejona.
Parque C~ntral de Scgovia.
PirotCCllia Militar de Sevilla.
Parque d~ Carta¡enl.
Fabrica de pólvoras de Murcia.
Idem.
ldem d~ OtandL
25 de faalo de 191i, D. O. D6m. 140
~. ledo•• Depea4nclu n lI1Ie .. IaaUu 4.saca4. T~ lCOJlBILKI qlle .....
·111e .. 1..De_
e'«D. eD tu e1l.&1n ooudDuar6la
Obrero de 2.- ..••. ~oséGmido Uopis.. • ... • .......... 7.- 2.a fr.tbrica de pólvoras de Granada.
Otro.••.......... Antonio Cañizares Martina. ........... 7.- 1.- Maestranza de Madrid.
Otro....••........ ~uan ViIlegas Torres ..•........ , '" '" 7.- 2.a Pirotecnia Militar de 5cvitla.
Otro............ Manuel Rufz Guarino...........•..• 7.- 2.- fibrica de pólvoras de Oranada.
Otro..•.•....• ... Manuel Sollo Oonzá1ez ............... 7.a 2.a fábrica ~e Artilleria de Sevilla.
Otro.•...••.•..••. Jo~ ferri Oarda.................... 7.- 2.a Idem.
Otro..•.•..•..•••. Germán Barrameda HemAndez......... 7.a I.a fabrica Nacional de Toledo.
Otro.............. Epifanio Horcajada Galeote. ...• " ,.... 7.- l.- Maestranza de Madrid.
Otro.• : •.•••.•.•.. Pedro Izcara Rubio ................... 7.- 4.- Maestranza de Barcelona.
Otro... .......... Manuel Lavid Rufrancos............... 7.- 4.- Idem.
Otro......... .... Antonio Avilés Moreno...•........... 8.a 3~ fábrica de pólvoras de Murcia.
0 ...0............... Aurelio AragóD Vudu¡o ••.••.. .... 8.- 2.a Maestranza de Sevilla.
Otro............... Dionisio Sánchez Silvestre •........... 8.a 3.a fábrica de pólvoras de Murcia.
Otro.••.•...•...••. Francisco r:énez Martfna ••.••.•.. • 8.- 2.a Idem de id. de Granada.
Otro.••.•••• : ..•. Francisco pez y Tros de llarduya •... 8.- 2.- Idem.
Otro.'•..•......•. Jo~ Elorza Jlmeno ................... 8.- 4.- Maestranza de Barcelona.
Otro.••••.•. : •••.. J~ Saura Vera .•.••••••..........••. 8.- 3.- Parque de Carta¡ena. .
Otro............. J~ Martina Cruz................... 8.- 4.- Maestranza de Barcelona.
Otro............ Manuel Galin Carrascosa . . . • .. . .... 8.- 2.- Pirotecnia Militar ds Sevilla.
Otro... .......... Manuel Martin Martín •.•......•..... S.- 2.- fábrica de p61voras de Oranada.
Otro.............. Manuel López Manén ................ 8.- 2- fábrica de ArtiJlerta de Sevilla.
Otro.............. Nicolb Ramos Cabrera.............•. 8.a 2.- fábrica de~vorasde Oranada.
Otro.............. Rafael Artajona Jimeno . . . . .....•.•. 8,- 5.- Parque de aeoza.
Otro..•..••.•••. Victor Naya Rey. . . . . • . . . . . • .. . .••.. 8.- l." fábrica NaQonal de Toledo.
Otro.•••••.••..... Manuel Ramón SiDCbez•••••••••..• , • 8.- 3.- fábrica de pólvoras de Murcia.
Madrid u de JUDlo de 19I5.-Santlago.
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